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Proses uji tarik adalah proses pengujian untuk mendapatkan karakteristik material 
(spesimen) dengan cara menarik spesimen menggunakan gaya sebesar mungkin 
hingga putus. Jenis spesimen yang dapat diuji disesuaikan dengan kemampuan alat 
dan mesin uji, jadi sangat perlu menyesuaikan kemampuan mesin uji tarik dengan 
spesimen. Kesulitan yang dihadapi adalah jika terjadi perbedaan jenis spesimen yang 
harus diuji namun memiliki keterbatasan pada alat penguji, misalnya spesifikasi dan 
kemampuan tidak mencukupi untuk pengujian pada spesimen, kesulitan ini juga 
dihadapi oleh Laboratorium Pengetahuan Bahan Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak mampu melakukan uji tarik pada 
spesimen selain logam. Keterbatasan mesin uji tarik ini terdapat pada alat pencekam 
spesimennya yang hanya difungsikan untuk pengujian pada logam yang memiliki 
bentuk silindris, sehingga untuk pengujian spesimen selain logam, dalam hal ini 
difokuskan kepada karet yang berbentuk lempengan, tidak dapat dilakukan.  
Design For Manufacturing dan metode kreatif dipergunakan dalam penulisan ini untuk 
mendapatkan sepasang Rubber Grip Tools pada mesin uji tarik sehingga pengujian 
tarik pada spesimen karet dengan bentuk sesuai dengan standart pengujian dapat 
menghasilkan karakteristik uji tarik dan mendapatkan grafik tegangan regangan. Hasil 
dari proses rancang bangun ini adalah 1 unit Rubber Grip Tools dengan total biaya 
manufaktur adalah Rp 651.886,00 dan mendapatkan hasil grafik tegangan regangan 
spesimen karet.  
Kata kunci : DFM, uji tarik, jig, fixture 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
